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Chick-fil-A of Beavercreek 
proudly supports Cedarville
University and their student-
athletes.
Two Locations:
Fairfield Commons and on N.
Fairfield Road just south of Target
Learn God!s Word.
Live God!s Way.
Light God!s World.
www.gracecedarville.org
Xenia, Ohio
372-6002
“We Back the Jackets!”
Urbana, OH
937-484-3333
(Next to the Cedarville Library)
The Corner Bakery
766-3088
71 N. Main St.
Cedarville, OH 45314
Thurs.-Sat. 6:30 a.m-2:00 p.m.
• Birthday cakes
• Special orders
• Delivery available
CEDARVILLE, OHIO
105 West Xenia Avenue 
Cedarville, OH
Appointments for sick cars
and unhappy owners;
937.766.9852 Springfield, Ohio
937-325-8480
Cedarville University “Lady Jackets” (11-17)
Head Coach: Wes Rowe (9th yr., 229-210, .522) Assistant Coach: Kim Levinsky
West Liberty University “Hilltoppers” (6-24)
Head Coach: Jim Bacca (5th year, 64-164, .281) Assistant Coach: Kristina Bacca
Cedarville Hardware
Cedarville, OH
Open 8 am - 5:30 pm
Monday through Saturday
We are located in the center
of town
or call us at 766-1941
937-879-3000
8250 Expansion Way
Dayton, OH 45424
“Official Charter Company 
of the Cedarville
Yellow Jackets”
Bike Rentals
www.kgbikes.com
• Kettering 294-6895
• Centerville 436-2222
• Xenia 372-2555
No Player Pos Ht Yr B-T Hometown High School
1 Kelsey Caldwell 2B/OF 5-4 Fr R-R Richboro, PA Calvary Christian Academy
2 Hope Griffith SS/1B 5-9 Fr R-L Plano, TX Canyon Creek Chr. Acad.
3 Brooke Farrer P 5-5 So R-R Bartow, FL Bartow Senior
4 Elyssa Reyes OF/2B 5-4 So R-R Poway, CA Santa Fe Christian
5 Nikki Eigsti 1B 5-4 Jr L-L Morton, IL Morton
7 Emily Cornish P 5-8 So R-R LaGrange, OH Keystone
9 Logan Eppich OF 5-3 So R-R Centerburg, OH Centerburg
11 Danielle Wolgamot P/OF 5-4 So R-R Granville, OH Granville
12 Nicole Davis 3B 5-7 Sr R-R Greenville, OH Greenville
14 Avary Humes C/OF 5-4 Fr R-R St. Clair, MI St. Clair
15 Christina Kirkpatrick 2B 5-3 Jr L-R Noblesville, IN Heritage Christian
16 Rachel Furman P/OF 5-3 Fr R-R Lancaster, CA Lancaster
17 Carlyn Hanzel OF 5-7 Sr R-R Sterling, VA Potomac Falls
18 Angela Stephano C 5-6 Fr R-R Albany, NY Loudonville Christian
20 Morgan Arbogast P/1B 5-10 Fr R-R Troy, OH Covington
21 Kaitlyn Woerner C 5-5 So R-R Delaware, OH Rutherford B. Hayes
22 Brianne O!Dell SS/OF/1B 5-6 So R-R Goshen, IN Northridge
23 Bailey Moore 1B 5-10 Fr R-R Obetz, OH Hamilton Township
No Player Pos Ht Yr B-T Hometown High School
3 Sydney Bennington IF 5-8 Fr R-R Wheeling, WV Wheeling Central
6 Taylor Zeiger IF 5-7 Sr R-R Carrollton, OH Malvern
8 Kaitlyn Higginbotham OF 5-9 So L-L Red House, WV Buffalo
11 Damia Mogielski C 5-8 Jr R-R Charleston, WV Herbert Hoover
12 Callaway Barr P 5-5 Fr R-R Austin, TX Vandergrift
13 Julie Tenney IF 5-2 So L-L Buckhannon, WV Buckhannon-Upshur
15 Kylee Ensign OF 5-1 Jr R-L Medina, OH Medina
16 Nicole Chris IF 5-4 So R-R Temecula, CA Temecula Valley
18 Kelsi Johnson IF 5-5 So L-L Wheeling, WV Wheeling Park
19 Savanna Sieger P 5-6 So R-R Kingsburg, CA Kingsburg
23 Nicki Mihalik OF 5-5 Jr R-R Johnstown, PA Richland
26 Madison Collett IF 5-7 So R-R Beverly, WV Elkins
42 Taylor Paladino IF 5-1 Fr L-R Camarillo, CA Grace Brethren
Mom and Dad’s 
Dairy Bar
320 N. Main St., 
Cedarville, OH
(937)766-2046
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Mon.-Sat., 10-6, Sunday, Noon-5
1/2 mile north of Yellow Springs
4590 US 68 N.
Yellow Springs, OH 45387
Farm Fresh Produce and Unique Gifts
Comfort Suites
121 Raydo Circle, 
Springfield, OH 45506
937-322-0707
Proud to support
the Yellow Jackets!!
Only 12 miles from CU!
